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Stellingen	  behorende	  bij	  het	  proefschrift	  
	  
Let’s	  talk	  about	  sex!	  	  
Sexual	  health	  and	  sexual	  dysfunction	  among	  adolescents	  
	  
	  
1.	  Het	  openlijk	  bespreken	  van	  seksualiteit	  en	  seksuele	  disfuncties	  is	  nog	  altijd	  een	  taboe.	  (dit	  
proefschrift)	  
	  
2.	   De	   relatie	   tussen	   walging	   en	   seksueel	   functioneren	   zou	   een	   prominentere	   rol	   moeten	  
krijgen	   binnen	   het	   onderzoek	   naar	   het	   ontstaan	   en	   de	   instandhouding	   van	   seksuele	  
disfuncties.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
3.	  Als	   er	   gesproken	  wordt	  over	   seksuele	  gezondheid	   zou	   iedereen,	   inclusief	  onderzoekers,	  
verder	  moeten	  denken	  dan	  SOA’s	  en	  ongewenste	  zwangerschap.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
4.	   Ook	   al	   is	   er	   geen	   verschil	   in	   klinisch	   effect;	   een	   behandeling	   met	   de	   hoogste	  
kosteneffectiviteit	  is	  de	  beste.	  (dit	  proefschrift)	  
	  
5.	   Het	   behandelen	   van	   jongeren	  met	   seksuele	   problemen	   is	   op	   zichzelf	   al	   kosteneffectief	  
aangezien	   klachten	   kunnen	   worden	   verholpen	   voordat	   het	   diepgewortelde	   problemen	  
worden.	  	  
	  
6.	  Bezuinigingen	  binnen	  de	  geestelijke	  gezondheidszorg,	  ook	  binnen	  de	  seksuologie,	   zullen	  
uiteindelijk	  meer	  kosten	  dan	  dat	  ze	  opleveren.	  	  
	  
7.	  A	  new	  study	  reveals	  that	  men	  like	  to	  cuddle.	  Another	  study	  reveals	  men	  will	  say	  anything	  
to	  get	  into	  bed	  with	  a	  woman	  –	  Stephen	  Colbert	  
	  
8.	   Subsidie	   verstrekkers	   zouden	  meer	   vertrouwen	  moeten	   hebben	   in	   de	   capaciteiten	   van	  
een	  onderzoeker.	  	  	  
9.	  I	  sometimes	  think	  that	  the	  act	  of	  bringing	  food	  is	  one	  of	  the	  basic	  roots	  of	  all	  relationships	  
–	  de	  14e	  Dalai	  Lama	  	  
	  
10.	  Life	  is	  uncertain.	  Eat	  dessert	  first	  –	  Ernestine	  Ulmer	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